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//ARTES DEL MUNDO// 
Como ocurre todas las semanas, he aquí una recorrida 
pluridisciplinaria por lo insólito y lo profundo, lo cercano a nuestra 
sensibilidad o lo ajeno a ella. La cultura de los otros ilumina a veces 
el extraño ser que nos habita, que anhela sentir y entender mucho 
más allá de lo cotidiano. La antropología es una vía idónea para 
tomar por ese sendero. 
SUSTENTABILIDAD 
Un plural movimiento a favor de la sustentabilidad: las 
universidades compiten con proyectos posteriormente puestos a 
prueba y se organiza un festival adonde acampan jóvenes de todo el 
país. Parte de la programación del festival es el Foro Mundial de la 
Sustentabilidad: 
http://culturajovens.blogspot.com/2011/06/festival-swu-2011.html 
http://www.youtube.com/watch?v=2Boz_clM7HY&feature=related  
DROGAS  
Ex  presidentes discuten la legalización de la marihuana:  
http://www.youtube.com/watch?v=Hz0EWwC-
hug&feature=relmfu  
CHICO BUARQUE 
Poema escrito por Chico Buarque en homenaje a su amiga Zuzu 
Angel, fallecida en un accidente automovilístico mientras intentaba 
recuperar el cuerpo de su hijo, preso durante la dictadura brasileña. 
Lo recita y lo canta con infinita dulzura: 
 http://letras.terra.com.br/chico-buarqu/45106/ 
MUERTE DE JORGE SEMPRUN 
Le Monde informó de esta manera la muerte del escritor y militante 
español: 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/06/07/l-ecrivain-
espagnol-jorge-semprun-est-mort_1533274_3246.html 
TOMA DE DECISIONES 
Una visión desde la psicología de la toma de decisiones: 
http://www.economist.com/blogs/prospero/2011/06/psychology-
and-decision-making 
GUARDIANES DE TESOROS 
 Responsables de museos ofrecen sus variopintas opiniones: 
http://elarteporelarte.wordpress.com/2010/11/02/guardianes-de-
tesoros/ 
  
